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ХРОНИКА / CHRONICLE
Памяти Наталии Ивановны Лонской
In memory of Nataliya Ivanovna Lonskaya
23 июля 2018 года на 78-м году после продолжи-
тельной болезни ушла из жизни кандидат медицинских 
наук Наталия Ивановна Лонская.
Всю свою жизнь Н.И. Лонская посвятила изу- 
чению иммунобиологических лекарственных препа-
ратов против гриппа и гриппоподобных инфекций. 
Успешно окончив Московский медицинский институт 
им. И.М. Сеченова по специальности «Медико-санитар-
ное дело», Наталия Ивановна начала трудовую деятель-
ность в Институте полиомиелита и вирусных гепатитов 
им. М.П. Чумакова.
В 1971 году поступила на работу в ГИСК им. Л.А. Та-
расевича, где прошла путь от младшего научного 
сотрудника до заведующей лабораторией гриппа, 
парагриппа и других ОРЗ. Под ее руководством лабо-
ратория осуществляла надзор за качеством препара-
тов для профилактики и диагностики гриппа и других 
респираторных вирусных инфекций, принимала уча-
стие в государственных испытаниях отечественных 
и зарубежных препаратов.
С апреля 2011 по апрель 2016 года Наталия Ива-
новна работала в должности главного эксперта Управ-
ления экспертизы противовирусных МИБП ФГБУ 
«Научный центр экспертизы средств медицинского 
применения» Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации.
В течение многих лет Наталия Ивановна была заме-
стителем председателя Межведомственной комиссии 
по гриппозным вакцинным и диагностическим штам-
мам при Минздраве России.
Н.И. Лонская — автор и соавтор более 120 опубли-
кованных научных работ. Неоднократно принимала 
участие в международных конференциях различного 
уровня в области разработки и внедрения в практику 
вакцин для профилактики гриппа.
Награждена медалями «Ветеран труда», «В память 
850-летия Москвы» и нагрудным знаком «Отличнику 
здравоохранения».
В коллективе Наталию Ивановну ценили за ее дело-
вые качества и профессионализм, а дома — за заботу 
и любовь к близким людям.
В памяти родных и близких, друзей, соратников, 
коллег Наталия Ивановна Лонская останется не толь-
ко прекрасным специалистом, но и человеком высоких 
душевных и этических качеств. Светлая память о ней 
навсегда останется в наших сердцах.
